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「礎記」にあらわされている造形的形式について
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( 1 ) 
- 70ー 住 居学
式作法については. r稜記麓器JIζ"経穏三百曲麓三千"があり，国家社会の組織または法lζ対して









われ，天子は八伶 (64)人，諸侯は六倍 (36)人，大夫は四伶 (16)人，士はニ倫 (4)人と定めら
れていた。雅楽の外に，俗楽もまた盛んに各地に行われた。当時の歌誇を集めた 「詩経」は各地の歌
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( 5 ) 
- 74ー 住 居学
である。また，
是故先王本之情性，稽之度数，制之礼儀，合生気之和，道五常之行，使之陽而不散，陰而不密，剛
ニーニーニーニ ーニ ー下 レ レ
気不怒，柔気不慢，四暢交於中，而発作於外，皆安其位，而不相奪也。然後立不学等，広其節奏，
































れる ζ とで，古代では物の形成にあたって重要な要素となっていたととが明らかである。それは 「易
経」に記されている天地の数の観念に等しいものである。乾坤を円と方に象徴し， そしてまたその形
休の大きさの数によっても表現されている。更にとれらの組合せから多角形えの応用展開も技術的に









ν ν l' ν ニエ ・ー
る。
(3) g6の命IJがあることは， r王帝IJIC，用器不中度，不粥於市，云云。 r祭統JIC，慶11:声名一一列於天下，
レν レー ー
而酌之祭器.自成良名駕。 r仲居燕居J1(，若無礼，則手足無所鎗，一一宮室失其度，量鼎失其象， 味失其
ν νレ ニーニ ーニ
時，楽失:tt節， js失主式，などとあるζとでわかる。
(4) F， Hirth : The Ancient History of China 
西山栄久駅支那古代史P.124，服部字之官 :礼記解題(淡文大系)，林泰布n: J習公と其時代。
(5)欽定自iJ淡瞥，芸文志iζ周官経，王葬時， lY，iIJ飲置1等士， 師古日，即今之周官礼也，亡其冬官， 以考工記充之。
(6) 服部字之吉:礼迩註釈，武田熊訳支那文献の解題，梁啓紐箸袈籍解題鱗。
(7) r中時「喜怒哀楽之未発，謂之中， 発而皆中節，預之和， 中也者天下之大本也，和者也天下之遠道也，致
中和.天地位駕，7J!;物育罵。
(8) 欽定礼記事量疏付録礼~図，露軍の悠I]lC，陳氏詳道日， 智之作也， 在衣之先，其服也在衣之後，云云。長三尺.
以象三才，額五寸.以象五行， 下広二尺，以象地， 上広一尺，以象天，云云。
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礼考工:己日，土以ji，其象方，天E寺変，火以円，山以_.水以竜，烏E決蛇，縫四時五色之位， 以宣言之，謂之
ν ν νν 二 ー レニニ
巧也。
帥鰐注1とよれば.f否以陰陽通也とあり，事以四時成とあって，また事以日与星為侯，興作有次第である。芸
ニ ー 二一 ニレ ν ニー
は才能を意味していて.十二月各有分，猶人之才各有所長也。芸或為侭，とある。礼は月の十こにあわせて
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(16) 周礼大師には.~第六律六同，以合陰陽之声， 云云。とある。律は陽， 巴は陰である。律呂は相生するもの
として，則以陰陽休為之.1i鐙初九，下生林鐙之初六，云云。同位者象夫妻，異位者象子母，所調律取委，
ニニーレ ニ ー ニー ニー レ
而呂生子也云云。
Summary 
On the Principles of Formation in “Liki" 
The ancient Chi泊n鈴ewoおhiゆp戸討姐1
the phenomena of nature as the command given by “仰τT、'i，必e印nト川.北心t“j"0町rGod 0ぱfHeaven. And all 
the fundamental formative principles of culture which followed the order of nature were 
called “IJef. 
1. The hieroglyphic character "Lei" (裡)consists of ["示Jand r豊J; r示Jsymbolizes the 
revelation of Heaven and登 showsthe form to offer up 曲 on豆.Afterwards，“Lei" 
became to mean the ceremony of celebration， the music and dancing which accompanied 
the celebration， the form of utensils which were used in celebration， social etiquette， 
palitical laws and customs. Thus all the forms of“Lei" were believed to symbolize Heaven. 
2. The meaning and form of“Lei" are dぉcribed泊“Liki".To follow the principles of 
“T'ien" of Heaven is the object of“Lεi" and in order to realize it one must choose the 
forms which symbolizes the law of natural world. 
3. Formally， a number and geometrical forms are used symbolicaly and they are 
exprl鈴鈴dvisually in the same way as in that of musical form aod order. 
1n short， the regulation by "Lei" acts powerfuUy 00 the principles of formation in 
ancient China. 
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